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Om  Fattig-Colo,lien i  Nord- 
Holland * ) .
^ ^ e n  Ind re tn ing , som her skal omtales, er 
den i Nord-Holland, i Departementet Drenthe, 
ikke langt fra Steenwyk, oprettede Colonie af 
Fattige.
Kongeriget Nederlandene ta lte , efter en 
officiel Beretning af yde M arts 1818, blandt
5.266,000 Jndvaanere 745,000 Fattige, d c. saa- 
danne, hvis simpleste Underhold ikke er m uligt 
uden AndrcS H ir lp ,  hvilket altsaa udgior den 
syvende Deel eller 14 Procent af den hele Folke« 
mcrngde. M illioner blcve uddeelte af Fattig­
skatter ved 5000 Administrationer, og dog tiltog 
ucrsten dagligcn det frygtelige Onde, som truede 
hele Nationens Velstand, fordi al Ligcvcrgt mel- 
lem Nod og mulig menneskelig H ie lp  ucrsten var
*) Af Sonstrevceraad I .  D . vawStz.
4d» Bind« rste Heste. ( 1)
forrykket. De ZEdleste a f Folket traadte sam« 
men. De skroekkedes over det Ondes Omfang, 
og i Sorrdeleshed over den sorgelige Udsigt t i l ,  
hvad der skulde blive af saamangc Fattiges u ta l- 
ligeBorn, som syntes at bebude Fremtiden en end­
nu elendigere og dybere siunket Generation end den 
nuvoerende. De bleve snart overbeviste om , at 
den rigtige Grund t i l  det om sig gribende Onde 
ikke laae i tilfoeldige Omstændigheder, som med 
Liden vilde flerne sig, eller som man kunde mod. 
virke ved bedre Politie- eller Fattig-Jndrctningcr, 
men i en virkelig for stor Folkemængde, som langt 
overskred Forholdet t i l  de Ncrri'ngsveie, som vare 
forhaanden. I  et Dieblik at skabe nye Ncrrings« 
grene, kunde ikke falde de forstandige Mcend in d ; 
men vel den Tanke, om der ikke i Jorden selv 
laae ubenyttede K ilder skitilte, som, naar de 
-leve udgravede, kunde hiclpe for en stor Deel.
De Biseste blandt dem, som have ponset 
paa Fattigdoms Formindskelse: Hemse, Fuller« 
ton S inc la ir, Soden, Krug og Niemann, hav« 
de tcrnkt sig: Opdyrkning af ode Landstrcrknin« 
ger, som den Syssel, der baade var den veldæ­
digste, og tillige meest lige forte t i l  Maalet for 
de arbejdsdygtige Fattiges Soedclighed, da A r. 
driveren ved sin F lid  skaffede sig ny Næringsmid­
le r ,  og sikkrede sig sine væsentligste Fornodenhe-
der. Men af Grunde, der syntes uforkastelige, 
vovede de ikke at indestaae for deslige Forsogt
heldig« Udfald. Holland har ikke ladet sig af­
skrække ved Vanskelighederne, og gjort en Be­
gyndelse, som lover saa meget, at man ikke bor 
lade den cengang betraadte Wei »befaret.
De y nordlige Provindser i det nederlandske 
Kongerige, som v i i vor Ungdom kaldte den hol­
landske Republik, og som af h iin t store Fattig ­
a n ta l, bar omtrent den sicrde D eel, altsaa
190,000 Personer, besadde, paa en Strcrkning 
a f 512 IH M ile , endnu 750,000 Morgen uopdyr­
kede Jorder (omtrent 400,000 Tdr. Land g. 
M-). Dette Areal bcstaacr for storste Delen af 
Heder, som, befriede for der ovcrste SanL'ag, 
indeholde den bedste Eng- og Ager-Jord. For 
en Deel Aar siden havde man allerede i Provind- 
scrne Grocningen og Drenthe, med det storste 
H e ld , forvandlet 25,000 Morgen af saadanne 
Hedejorder t i l  de bedste Kornmarker, og bragt 
den aarlige Jndtoegt af en saadan Morgen (om­
trent en halv Td. Land) op t i l  220 Gylden eller 
omtrent 8v Specier. Det kunde altsaa ikke loen. 
gere vcrre nogen T v iv l underkastet, at en anden 
Strcrkning Jorder af lige Beskaffenhed kunde med 
Fvrdcel optages og dyrkes.
Man begyndte altsaa paa, at oprette Com- 
miSsioncr i  de nordlige PrvvindserS 80 Stcrdcr, 
og ligeledes i  Landsbyerne, for baade at mod­
tage Pcngebidrag (ikke under 1 Species), og t i l ­
lige Subskription paa at modtage en selvbestcmt
Deel af det af de Fattige! forfærdigede Larrcd. 
Den velgiorende Nationalaand viste sig saaledes, 
a t, efter faa UgcrS Forlob, var saavcl i aarlige 
Gaver, som i Gaver for eengang, bragt tilveie 
71,500 Gylden, og subskriberet paa at modtage 
aarligcn henved 26,000 Alen Loerred. SaaledeS 
oprettedes en Vcldcrdrgheds-Stiftelse, der vist 
tcrller faa sine Lige.
Stedet, hvor det forste Forssg, med meest 
grundctHaab om et lykkeligt Udfald, skulde provcs 
t i l  et Colonieanla-g, blev nu udscct. Provind- 
sen Drenthe fandtes meest skikket dertil; der laae 
endnu omtrent de ni tiende Dele af Jorden udyr­
ket; tildccls opskaaret, tildcels ogsaa Hede be. 
doekket med Lorvejord. Her erholdt Deldcedig. 
heds.Jnstitutct, i  Ncrrheden af S tcnwyk, paa 
meget fordcelagtige V ilka a r, en Strcekning af 
omtrent 450 Ldr. Land t i l  Eiendom; —  byggede 
52 smaa Huse, af 15 Fods Lcrngde og Brede, 
med z Kamre og i  L o ft, samt et B ag ffuu r; — 
desuden et Skolehuus og Vaaninger for z Un« 
deropsynsmoend; tra f Foranstaltninger t i l  Guds­
tjenestens Holdelse, efter Enhvers Religionsbe« 
kiendelse, i de n«rved liggende Byer Bledder og 
S tccnwyk. —  satte i ethvert af de 52 Huse en 
Fattigfam ilie af 5 t i l  6 Personer, — gav dem 
Senge, Huusgeraad og Agerdyrkningsrcdskaber, 
H or og Uld t i l  Spinding for Koner og B o rn , — 
og kaldte S tedet, t i l  ZEre for den anden Konge­
lige Pn'nds Frederik, som paa en crdel Maade 
havde sat sig i Spidsen for Ins titu te t: —  Frede­
riks -M o rd .
Man underviste nu disse Colonister, 350 i 
T a lle t, ved 5 UnderopsynSmcrnd, indforte en 
m ilita ir  Orden, anviiste hver af de 300 HuuSf«- 
dre en Tondc Land t i l  Have, 3 Tdr. Land toet 
derved t i l  Agerbrug for sit Huusbchov, og y T d r. 
Land, ligeledes t i l  Agerdyrkning, i den foelleds 
M ark , lod udkiorr over 4000 Lcrs G isdning, for 
det meste fra Staden Grocningen (som aarlig 
samler saamcget, at den deraf har en reel For. 
deel af 18000 G ylden*), gav hver Familiefader 
cn Protocol, hvori der hver Uge skulde indforts 
de ved Familien foraarsagede Udgifter, saavelsom 
den af dem ved Arbejde fortjente Lon, gav dem 
rens D ra g t, omgav Strcrkningrn med en bred 
G rav, forsynede hver Huusfader med en trykt 
Anordning om hans P ligter og Forhold, —  og 
betydede dem, at H uus, Gaard og Grund vel 
a ltid  blev Jnstitutcts ufratagelige Eiendom, men 
at det, mod en billig A fg ift, ovcrlodes dem t i l  
Nytte og B rug , naar de skikkede sig vel.
Folgende Udsigt over de virkelige Udgifter 
ved denne Colonie viser, at Fattigforsorgclse. paa 
denne Maade koster, efter nogle Aars Forlob, 
»nindre end paa ben soedvanlige. '
*) Li-benhavn har af sin Renovation et reelt Tab.
Hvert HuuS kostede at opfore . . Zoo Gylden.
, G io d n in g .......................... 200 —
Scedekorn og Dyrkning . . . . . .  ioc> _
Arbcidslon t i l  kolonisterne for Ar-
bcide for det Almindelige . . 200 —
Klcedcr og Nedffaber  ................200 —
Koer, som cfterhaanden uddceldeS 200 — 
H o r og Uld . . . . . . . . . . . .  200 —
Despiisning i  Begyndelsen . . . .  roo —
1700 Gylden
eller omtrent 1260 Rbdlr. r. S .
De for H o r , Uld og Fode anforte zoo G yl- 
den afdrages snart ved Fortjenesten for S p in , 
ding, som udgior for hver Familie 4 eller 5 G y l­
den ugentlige«; ligesom ogsaa herefter de 400 
Gylden for Kloeder, Koer 0. s. v. afbetalcs ved 
Daglon og Overskuddet af M elk, da hver Colo- 
nist arbeider z t i l  4 Dage ugcntligcn paa sin egen 
Lod, og de ovrige Dage, mod D aglon, poa 
Foellcdsmarkcn.
De moralske og politiske Fordele cre ikke 
mindre end de oekonomiske. Man seer her Z45 
Mennesker, udrevne fra Elendighed og Liderlig, 
hed, giengivne Samfundet, og omskabte t i l  nyt­
tige Borgere, som glade kunne vende Linene mod 
Himmelen, t i l  ham, som er Ulykkeliges evige 
T ilf lu g t, og ig irn v«re sig deres Menneskevard 
bevidste.
Mange af dem havde gaact medBettelstaven. 
Totredjedele af hele Antallet kicndte forhen flet 
ikke t i l  Markarbejder, og kun n  sorstode at 
spinde.
To Fam ilie r, som udmarke sig ved F lid  og 
god Opforsel, ere Joder. Alle have de fr i Ne- 
ligionssvelse, og boe tolxrante mellem hinanden. 
Ogsaa for de Syge er der draget Omsorg. S ku l- 
de nogen vise sig ustyrlig, afleveres en saadan 
Person t i l  TvangS- og Straffc-Anstalterne. Flere 
end 150 Born have her rcgelmoessig Undcrviis- 
ning. Paa cn Privatmands Bekostning er et 
dueligt ungt Menneske sendt t i l  der bekiendte 
Fellcnbergske In s titu t i H o fw yl for i Fremtiden 
at vorde M edlarcr ved kolonien. Ingen Skygge 
a f Haardhcd eller Stranghed har endnu varet 
fornoden.
kolonisterne ere nu komne t i l  det T r in ,  at 
de fore egne Huusholdningcr (a f deres Fortjene­
ste, som man kan anslaae t i l  over zooN bd l.S o lv  
aarlig  for hver Fam ilie ), crnare sig af dereS 
Havcproduct-r, og ikke langers faae noget T il«  
stud; —  ja , at de allerede alle af Overskuddet 
kunne afdrage lidet paa det forste for kolonien 
skeete Udlag.
koloniens S t if te r ,  og anden D ircctcur, er 
Generalmajor Ridder van der Bosch i Haag.
Man er i Begreb med at anlagge den anden 
kolonis af lige Storrelse som den forstc; og saa-
s
ledes v il man vedblive, in d til man har anbragt 
2000 arbcidsfore Fam ilie r, eller 6ooc» t i l  7000 
Ind iv ider.
For den anden Colonie er allerede negoticrt 
en Capital af so,000 Gylden, t i l  billige Renter, 
hvortil Cvmmunerne bidrage, i Forhold t i l  den 
Lettelse, de erholde ved Coloniens Stiftelse. I  
den ny Colonie bestemmes hvert trcdie Huns for 
et Par ZCgtcfolk, der ingen Bsrn have, og som 
derfor bctrocs 6 forcrldrclose Born t i l  Opdragelse, 
og derfor faae 60 GyldSn (42 Rbdlr. S .) aarli. 
gen for hvert Barn af Baisenhuset. Det store 
WaisenhuuS i, Amsterdam har henvcd 4000 Born. 
Hvert koster det omtrent 100 Gylden (70 Rbdlr. 
S o lv ).
En trcdie Strcekning Land er bestemt t i l  en 
Colonie for Personer, der skulle tvinges t i l at 
arbejde.
I  sin B og : l'iber die Sorge bcS S taats fur 
seine Armen und Hulfsbedurftigen, anforer Con- 
fcrenceraad L a w ^ y , blandt Midlerne t i l  at hin­
dre og modarbejde Nod i Fremtiden: Fattiges, 
lsn ier.
Bed den Lejlighed berorer han kortellgen, 
hvad folgende, allerede ovenfor ncrvnte, Forfat. 
Irre have yttret om den Sag.
Zeinse, i  S k r ifte t: M itte l wider die D rirf, 
tkgkeit, ansecr kolonier for det bedste Nadical- 
middel t i l  at afvcerge Armod, men anflaacr Om­
kostningerne (hoit) t i l  So Rbdlr. S . for Personen.
Oberst Fullerton skildrer, i sine Breve t i l  
>  Lord Carington, adskillige lykkelige Forsag i den 
Vei. De Fattige bleve, eftcrat et Selskab t i l  
de Fattiges Bedste havde konstitueret sig, og valgt 
t i l  sit Hovedformaal: de Fattiges huuslige Ned- 
scrttelse i udyrkede Egne, forsynede med en liden 
B o lig , en Have, en Ko, og hvad der videre nod- 
tsrftigen behovcdcs. De opforte sig strax som 
ordentlige Mennesker; og meget godt udrettede- 
paa den Maade.
Ogsaa Rochow er, paa Grund af en i 26 
Aar provet P la n , af samme M en ing , og holder 
Armodens Beskioeftigclse ved Mark- og Have« 
Arbeide for den mecst passende af alle.
Domherre von Nostiz siger, i :  Uebcrblick 
der ncuern Verbesserungen der Armcnanstalten, 
meget Anbefalende derom, og hans foreflagne 
forkroeffclige Land-Arbeidshuse gase noesten ud 
paa samme Oiemed.
Den af Fattigvasenct i Engeland sorticnte 
S in c la ir  har i I'ro joct kor an -V^racincnt. 
l,6l^ve<;n lire fremsat kraftige Forsiag om
at vanne de Fattige t i l  Markarbejde.
Holsteens meget agtede Greve Ranzau von 
Aschberg taler i  en Afhandling (Berliner Mo«
natsschrift, 1792, J u l i i )  om EuropcrerneS 
indenlandske Colonier, med megen Varme for 
saadanne Anlcrg.
N iem ann siger: i B latter sur Polizey,
blandt alle Planer t i l  at forbedre Fattigvcrsenet, 
forticner de Fattiges Coloniscring den forste 
P lads. Der gives ingen bedre, mere vcrrdig et 
f r i t  Fo lk, ingen mere almeennyttig, saavel for 
at bringe de Fattige i  en lykkeligere Tilstand, 
som for at giore deres productive Krcrfter gavn­
lige for Nationen.
Hvo kicnder ikke af RainalS  llistoira 
I„.-ic>pI>is,'iv Icsuiterne i Paraguay's fortraffe« 
lige Anlcrg, hvor kolonisterne maatte arbride for 
foroeldrelose B s rn , for udlevede Gamle, og for 
In v a lid e r, og hvor man derfor ikke fandt nogen 
Fattig? Hvo ikke den spanske General-Jnten. 
dant M lavides's bcrsmte Foretagende, i det han 
omskabte det bekiendte S ierra Morcna, imellem 
Nycastilien og Andalusien, i en Omkreds af 25 
tydste M ile , t i l  et sandt ParadiiS, efterat et 
Forsog paa at befolke denne ode Egn med 600c, 
kolonister fra Schwaben og P fa lz , aldeles var 
strandet? — Hvad der formedelst Feilgrcb var 
mislykket andre, lykkedes for ham ved S in - 
dighcd og Kraft. Inden 10 Aar forstod han at 
skaffe det noestcn utrolige Antal af 10,000 fattige 
Familier Underhold og Velstand. Paa en Strcrk. 
ning af 6 M ile  sinder man nu, hvor man Aar 1740
saae den nsgne Sand paa en raa Biergkicrde, en 
Roekke afFabrikbygningcr, Vaaningshuse og dyr­
kede Haver; Opholdssteder for glade, sunde og 
flittige Mennesker, hvis Forfatning forhen var 
ligesaa sorgclig som Egnene selv. Endog de tre 
Stoeder, la Carolina, Charlotte og Lovisiana, 
befolkede med 7000, 5000 og zono muntre In d -  
vaanere, ere udsprungnc fra disse Anloeg, og 
vanskelige« v il en Reisende sinde noget mere Ro­
rende end dette Syn. —
Ogsaa de Ulykkelige, som, i  det de udgaae 
fra Straffeanstalterne, og af Lovene ti.lbagegiveS 
Samfundet, tilbagcstodes af hver Enkelt, kunde 
i saadanne Nybyggeranlcrg sinde T ilflug t.
